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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan guna mengetahui kiat sukses dan strategi 
pemasaran yang digunakan oleh ara pebisnis retail terlebih dalam hal produk 
freshwater aquarium yang terdapat di Yogyakarta. Subyek yang diteliti adalah 
para owner/ pemilik dari bisnis produk freshwater aquarium tersebut. Subjek 
yang diteliti adalah 2 bisnis retail produk freshwater aquarium yang cukup 
terkenal di Yogyakarta; The Best Aquarium yang beralamat di Jl. Sangaji No. 33, 
Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Hobiku yang berlokasi di Jl. Ringroad Utara 
No. 2 Fly Over Jombor Kidul, Sleman, Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan 
metode wawancara mendalam. Data diambil dengan mengadakan wawancara 
secara mendalam dengan para pemiliki bisnis retail tersebut. 
Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa masing-masing 
pengusaha bisnis memiliki strategi dan trik tersendiri dalam strategi pemasaran 
mereka. Di latar belakangi oleh idealisme dan pandangan serta strategi jangka 
panjang mereka masing-masing, para pebisnis kemudian dapat menjalankan bisnis 
mereka tanpa perlu terpengaruh satu dengan yang lainnya. Hal yang menjadi luar 
biasa adalah ketika mereka memiliki perbedaan visi namun sebenarnya memiliki 
misi yang tidak jauh berbeda dalam menjalankan bisnis tersebut, dan keduanya 
bisa sukses dan memiliki pasarnya masing-masing; terlebih mengingat, jenis 
usaha/ bisnis yang mereka dirikan bukanlah termasuk golongan kebutuhan yang 
penting, mendesak, terlebih lagi kebutuhan utama. 
Kata Kunci: Kiat Sukses Bisnis, Produk Freshwater Aquarium, Strategi Retail, 
Quality Ques 
 
 
